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Estimados investigadores, compañeros de aventura en el oficio de escribir, nos permitimos 
anunciarles la indexación en el IBN Publindex de Colciencias en Categoría C hasta el 2010, 
de la Revista Entramado, publicación de la Seccional de Investigaciones de la Universidad 
Libre Cali, fundada en el 2005. Este logro se ha obtenido después de un arduo proceso  de 
verificación de los criterios de calidad científica y editorial, perfiles de estabilidad y visibilidad, 
y la conformación de un comité editorial y un comité científico que verifiquen y certifiquen 
la calidad y la originalidad de los documentos publicados, así como de  la selección de pares 
académicos encargados de la evaluación exhaustiva de los artículos. 
Este, un escalón más en el mundo estructural de los indicadores de ciencia y tecnología en 
particular en el campo de la bibliometría, debe ser también un pretexto para reflexionar 
sobre nuestro quehacer, nuestras limitaciones y nuestras posibilidades, pues cada escalón que 
ascendamos, cada logro que conquistemos nos exige dos compromisos:
1. La humildad de reconocer y aceptar que es sólo un grano de arena infinitamente pequeño 
en el quehacer de la producción intelectual de Colombia y de América Latina.
2. Y el de exigirnos más allá del mundo estructural y de la cienciometría puesto que debemos 
conectar nuestros logros en contribución a la superación de los urgentes problemas de 
miles de hombres, mujeres, niños y niñas de carne y hueso que hoy necesitan y demandan 
de una investigación comprometida con nuestra realidad regional y nacional.
Para dimensionar el esfuerzo y los logros obtenidos es importante dar una mirada al panorama 
de las revistas de investigación en el contexto internacional, regional y nacional.
1. En 1962 existían 950 revistas académicas latinoamericanas registradas. 
2. En el 2009 existen 13.533, clasificadas así:
12.3 %  Artes y humanidades.
 5.7%   Ciencias agrícolas.
 6.1%     Ciencias de la ingeniería.
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 12.0%   Ciencias naturales.
 17.5%  Ciencias médicas.
 43.5%   Ciencias sociales.
2.9 %  Multidisciplinarias.
3. De las 13.533 cumplen con criterios de calidad y están catalogadas: 
En el 2002: 975  que representaban el 8.2% y en el 2009: 4007 que representan el 22.5% (según 
Latindex).  De estas  cuentan con soporte electrónico el 18.7 del total, mientras que en el 2000 sólo 
contaban con soporte electrónico, el 1.6%.  Hoy por cada 5 revistas impresas hay una electrónica, 
y no hay duda que tenemos que migrar hacia ese escenario.
4.  Dificultad para estar en los índices internacionales, por ejemplo: el Web Of Sciences, evalúa 4000 
títulos por año y acepta el 10%; desde 2006 se han aceptado 1.544 títulos nuevos, de ellos 185 
son de América Latina y Colombia figura con el 1.6%, por debajo de Brasil (27%), México (26%), 
Argentina (13%), Chile (10%), Venezuela (7%), Costa Rica (3%) y Uruguay (2.5%).
5. En otros índices como el Scopus el panorama es similar, pues de las 248 revistas Colombia tiene 3 
que equivalen al 1% por debajo de Brasil (46%), México (23%), Cuba (9%), Argentina (6%), Chile 
(6%), Venezuela (2%), Puerto Rico (2%) y Perú (2%).
6. Por esto se requieren iniciativas regionales como:
Scielo que inició en el año 1998 con 634 revistas, 13.800 fascículos, 204.462 artículos y 4.064.251 •	
citas
Redalyc que inició en el año 2003 con 550 revistas y 114.329 artículos en la UNAM-México•	
Clase y Periódica de la UNAM-Bibliotecas con 3.000 revistas y 80.000 textos completos que •	
para el año 2009 entregará productividad por autor, institución, revistas y publicación.
Por  estas razones, y  otras que no enumero, debemos afinar el rigor en la selección de artículos a publicar 
en las siguientes ediciones de Entramado.
ENTRAMADO es una publicación semestral en la que investigadores, docentes y estudiantes colombianos 
e investigadores internacionales expresarán a través de  su producción intelectual, con origen en 
investigaciones, su pensamiento en las distintas áreas del saber, mediante artículos seleccionados por el 
comité editorial y debidamente arbitrados por pares académicos anónimos de reconocida trayectoria. 
Se clasifica como una revista multidisciplinaria que comprende aspectos relacionados con derecho y 
ciencias políticas; ciencias administrativas, económicas y contables; ingeniería de sistemas y ciencias de 
la salud.
Acepta para publicación artículos originales e inéditos. Se eximen, como excepción, aquellos escritos 
en idiomas diferentes al español cuyas traducciones sean inéditas y cuyos planteamientos resulten 
fundamentales para la edición.
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Se dirige a la comunidad universitaria en general, investigadores, estudiantes de postgrado, grupos de 
investigación, semilleros, y a las instituciones interesadas en conocer las más recientes investigaciones en 
las áreas del derecho y las ciencias políticas; ciencias administrativas, económicas y contables; ingeniería 
de sistemas y ciencias de la salud, desarrolladas nacional e internacionalmente. Para tal fin, Entramado 
establece relaciones de suscripción y canje nacional e internacional con: instituciones académicas públicas 
y privadas, bibliotecas, gremios, organizaciones y otras entidades públicas y privadas.
FUTURO DE ENTRAMADO
Una vez concluido el periodo de observación solicitaremos la reindexación para la Categoría B, lo que 
conlleva no sólo mantener los criterios con los cuales se obtuvo la indexación en C, sino cumplir con 
los siguientes requisitos: Publicar como mínimo 11 artículos de los tipos 1), 2) o 3) de la clasificación de 
Colciencias, anualmente; 50% de los miembros del Comité Editorial debe tener título de doctorado;  50% 
de los miembros del Comité Editorial debe ser externo a la institución editora; cada uno de los miembros 
del Comité Editorial y del grupo de árbitros debe haber publicado en los dos años anteriores al periodo 
de observación al menos un artículo del tipo 1), 2), o 3) en otras revistas arbitradas y afines a la cobertura 
temática de la revista; el 60% de los árbitros debe ser externo a la institución editora y diferente de los 
miembros del Comité Editorial; el 30% del grupo de árbitros utilizados durante el periodo de observación 
debe tener nivel de maestría; 60% de los autores de los documentos tipos 1), 2) o 3) debe ser diferente de 
los miembros del Comité Editorial y del grupo de árbitros; 30% de los autores de los documentos tipos 1), 
2) o 3) debe ser externo a la institución editora de la revista. 
Igualmente, debe estar integrada en bases bibliográficas con comité de selección afines a la cobertura 
temática de la revista durante el periodo de observación, lo mismo que tener página Web y/o versión 
electrónica, además de mantener la visibilidad y estabilidad.
Debemos pues continuar nuestro camino, nos espera mucho terreno por recorrer.
